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7avant-PrOPOs 
dE LUk VAN LANgENhOVE
Le rapport Brundtland Notre avenir à tous de 1987 a ouvert la voie à un 
nouveau concept : le développement durable. Vingt-cinq ans plus tard, il 
est entré dans les mœurs. Enfants, monde académique, responsables po-
litiques, dirigeants d’entreprise, représentants de la société civile : tous 
ont aujourd’hui une certaine vision du développement durable qui, pour 
beaucoup d’entre eux, fait partie de leurs occupations quotidiennes. 
Cette entrée d’une idée neuve dans le vocabulaire et les réflexions de 
tant de gens est en soi un développement remarquable. Gro Harlem 
Brundtland a incontestablement contribué à une révolution dans la pen-
sée des résidents de notre planète. Mais les mots sont une chose, les faits 
en sont une autre. Cette ambition de développement durable se traduit-
elle dans la pratique et la politique ? Une évolution est-elle visible ?
 La conférence des Nations Unies, en 1992 à Rio de Janeiro, fut sans au-
cun doute un événement déterminant. Les états membres de l’ONU y ont 
convenu d’élaborer une nouvelle politique pour ‘l’environnement et le 
développement’. Et le Sommet mondial des Nations Unies pour le déve-
loppement durable, en 2002 à Johannesburg, a confirmé cette nécessité 
de changer de politique pour mieux concilier prospérité et développe-
ment mondial avec l’écologie (en ce compris le climat, la biodiversité, 
etc.). Les initiatives à tous les niveaux, du niveau local au niveau interna-
tional, se sont multipliées. Simultanément, la conscience qu’il n’y a plus 
de temps à perdre s’est accrue.
 En 2012, quelque 50.000 personnes se sont donc à nouveau réunies à 
Rio de Janeiro pour la fameuse conférence Rio+20. Ce fut la plus grande 
conférence onusienne jamais organisée. Mais bon nombre de partici-
pants ne jugent les résultats de ce sommet que très modérément positifs. 
Le grand pas en avant ne s’est pas produit. Le rapport final de Rio+20, 
L’avenir que nous voulons, n’est donc pas un document révolutionnaire. 
Mais il souligne les possibilités actuelles des pays et de leurs dirigeants po-
litiques. Avec toutes les limites inhérentes à la décision multilatérale. Les 
chefs d’état et de Gouvernement y ont aussi réaffirmé leurs engagements 
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de 1992. Dans la situation actuelle, ce n’est pas négligeable, mais c’est in-
suffisant. Les états sont en effet confrontés à d’autres soucis comme la cri-
se financière ou des problèmes classiques de sécurité. Sans une pression 
venue d’en haut, ils peineront toujours à se mettre en mouvement. 
 C’est précisément là que les Nations Unies peuvent jouer pleinement 
leur rôle. Non seulement en organisant des réunions comme Rio+20 
mais aussi en continuant à développer la ‘gouvernance mondiale’. En 
juillet 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU avait déclaré que les chan-
gements climatiques sont une menace potentielle pour la paix dans le 
monde. C’est bien, mais le Conseil de Sécurité devrait peut-être faire un 
pas de plus et déclarer une sorte d’état d’urgence mondial pour le climat 
et les matières premières pour inciter les états membres à agir plus fer-
mement. Un peu comme la résolution 1540 sur les armes de destruction 
massive qui a lis les états en demeure d’adapter leur législation natio-
nale. Est-ce une idée utopique ? Très certainement, mais pas pour autant 
irréaliste. Il faudra un jour résoudre le paradoxe de ces problèmes mon-
diaux qui se trouvent confrontés aux souverainetés nationales.
 L’un des principaux aspects de la conférence Rio+20 est peut-être 
la reconnaissance de la nécessité d’une transition vers une ‘économie 
verte’. Ce qui était autrefois une vague aspiration semble progressive-
ment devenir un centre d’attention. Le rapport final met également l’ac-
cent sur le besoin d’emplois décent et de protection sociale. Il comprend 
aussi une longue liste d’initiatives et de promesses concrètes. Pour n’en 
citer qu’une : le président des Maldives a annoncé qu’à l’horizon 2017, 
les 1.192 îles de son pays devront former ensemble la plus grande réserve 
maritime du monde.
 Ce livre est l’une des nombreuses initiatives mondiales prises pour 
garder vivante l’idée de développement durable et la traduire en actions 
concrètes. Les états assument une responsabilité particulière dans ce 
cadre. Mais ce livre montre que, pour agir, il ne faut surtout pas attendre 
que les états agissent. La société civile, les entreprises, les agriculteurs, 
les scientifiques, les autorités locales, etc., tous ont un rôle important à 
jouer. Pour citer le Secrétaire général Ban Ki-moon : « Now that the sum-
mit is over, the work begins and we all have our parts to play for ultimate 
success ». 
Prof. dr. Luk Van Langenhove
Président de l’Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw à Bruges
Directeur de l’United Nations University – Comparative Regional Integration Studies
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9Préface 
Il y a vingt-cinq ans que le rapport Brundtland fut publié et vingt ans que 
le Sommet de la Terre fut organisé à Rio de Janeiro. Leur dénominateur 
commun était ‘l’environnement et le développement’. C’est ainsi que le 
projet de développement durable, ce nouveau paradigme pour l’intégra-
tion de l’environnement et du développement, a été inscrit à l’agenda 
politique à tous les niveaux, du local à l’international. 
 Ces deux événements ont été déterminants pour le déroulement de 
nos activités professionnelles, tant comme ingénieur environnemental 
que comme économiste. Nous avons évolué et souvent travaillé ensemble 
autour de ce nouveau paradigme au cours de ces deux décennies. Cette 
collaboration a notamment débouché sur deux publications communes, 
en 2002 à l’occasion de Rio+10 et en 2007 pour Rio+15. Cette année 2012 
est l’occasion suivante, pour la Conférence des Nations Unies sur le Dé-
veloppement durable appelée Rio+20. Cette fois, il s’agit d’un livre en 4 
parties, concernant le chapitre belge de cet engagement planétaire. Nous 
avons voulu le construire et le publier simultanément en néerlandais et 
en français, comme un pont entre nos communautés. 
 La partie I résume notre approche du contenu de ce concept, au-
jourd’hui devenu célèbre. Nous le présentons de la façon la plus suc-
cincte et attrayante possible, avec des exemples et des questions (encore) 
en suspens. 
 La Partie II du livre place la barre plus haut pour offrir une vue à 360° 
avec l’aide de personnes issues d’horizons professionnels bien différents, 
possédant elles aussi une expérience des défis d’un développement du-
rable orienté vers l’action. Comme les groupes sociétaux occupent une 
position centrale dans Action 21 (le programme d’action adopté en 1992 
pour le 21e siècle, appelé aussi souvent l’Agenda 21) nous avons recher-
ché pour chacun de ces neuf groupes deux personnes (néerlandophone 
et francophone) professionnellement concernées par ses activités. Une 
vingtaine d’auteurs aspirant à un développement durable, possédant une 
vision précise des évolutions enregistrées ces vingt dernières années 
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nous ont ainsi livré ici leurs points de vue critiques, parfois avec l’aide 
d’un rapporteur lorsque les conditions ne permettaient pas de travailler 
autrement. 
 La Partie III de cet ouvrage s’attache à faire le tour de deux ques-
tions particulièrement pointues, occupant une position centrale lors de 
chaque appel de la société pour une mise en œuvre plus effective de Rio, 
Rio+10, etc. : l’éducation et les indicateurs de développement durable.
 La Partie IV contient un appel à l’action urgente pour le développe-
ment durable de la planète. Il est formulé sur la base des inquiétudes et 
des espoirs exprimés dans les Parties II et III. 
 Nous tenons à remercier chacun des coauteurs. Les biographies suc-
cinctes des rédacteurs et des coauteurs se trouvent à la fin de l’ouvrage. 
Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui nous ont apporté leur pré-
cieux soutien lors de la gestion des textes et de leur amélioration. D’un 
point de vue pratique, la réalisation de cet ouvrage n’aurait pas été pos-
sible sans le support que la Loterie Nationale a apporté à l’Instituut vóór 
Duurzame Ontwikkeling vzw à Bruges. L’appel que nous lançons ici cor-
respond à la raison d’être de cet institut : poursuivre une solidarité dans 
le temps et dans l’espace.
Bernard Mazijn et Nadine Gouzée
Rédacteurs
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